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3) Tbe Journal of Accounta旬cy.Vol. XXXVL NO.2 (1923) p. 142 
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此白勘定を "Contosaldo de debitori e ereditori"と稀した。
Sie，reld時前掲論文、 318頁。
Penndorf， E: ; . Uescliichte -d;r Buchhaltung iln Deutsehland. Le:ipzig・19'3・
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